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The current state of the specialty improvement and problem 
in a kindergarten
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Abustract
　It can’t be said that the environment that a big change in social environment, 
increase of a waiting child and simplification of lack of a nurture man and nurture 
man qualification with that surround child education now may be decided. A field of 
education holds many problems a problem of problem which is the leaving seat which 
can’t concentrate to the problem which can’t hear talk and wrestle on the one hand, 
a change in a lifestyle by a change in the family background and diversification of 
guardian’s sense of values, and substantiality of child education is a pressing problem. 
Various environmental improvement is important for substantiality of child education, 
but it’s being an important problem also to raise specialty of a nurture man at the 
inside. What tried need or consideration for improvement of the quality of the nurture 
while looking for the reality of the nurture man at 2 kindergartens by this research?
